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   українською:  
Кваліфікаційна робота присвячена аналізу методів блочного симетричного шифрування в 
автоматизованих банківських системах і підвищення криптографічної стійкості алгоритмів блочного 
симетричного перетворення інформації на підґрунті динамічно керованих криптографічних примітивів 
Розроблено динамічно керованих блоків нелінійних замін, дослідження їх криптографічних 
властивостей виконані з використанням математичного апарату булевих функцій, методів кореляційного 
і спектрального аналізу. Розроблено алгоритму блочного симетричного криптографічного перетворення 
інформації з динамічно керованими примітивами і дослідження криптографічної стійкості проведені з 
використанням методів теорії захисту інформації. Досліджено криптостійкість алгоритму проведено з 
використанням теорії імовірності та математичної статистики, теорії захисту інформації. 
 
англійською: 
The qualification thesis is devoted to analysis of methods of the block symmetric enciphering in 
computer-aided bank systems and an increase of cryptographic firmness of algorithms of sectional symmetric 
transformation of information on the basis of the dynamically guided cryptographic primitives. 
Development of the dynamically guided blocks of nonlinear replacements, research of their 
cryptographic properties executed with the use of mathematical vehicle of boolean functions, methods of cross-
correlation and spectral analysis is conducted. Development of algorithm of block symmetric cryptographic 
transformation of information with the dynamically guided primitives and research of cryptographic firmness is 
conducted with the use of the methods of the theory of information security. Criptofirmness of algorithm is 
researched with the use of probability theory and mathematical statistics, the theory of  information security. 
